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RIJEČ UREDNIKA
Prošlo je 16 godina od izlaska prvog 
broja Revije za socijalnu politiku. Počet-
kom ove, 2010. godine promijenio se glav-
ni i odgovorni urednik časopisa, pa je uvo-
dna urednička riječ prigoda da se ukratko 
osvrnemo na proteklo razdoblje izlaženja 
časopisa i naznačimo ključne smjernice 
buduće uredničke politike. 
Revija za socijalnu politiku, uz neke 
dru ge publikacije, nesumnjivo je bila sto-
žer ni čimbenik znanstvenog razvoja di-
scipline socijalne politike u Hrvatskoj, ali 
i njenog akademskog i društvenog afi r-
miranja. Treba istaknuti da se socijalna 
politika kao prepoznatljiva znanstvena 
djelatnost u Hrvatskoj razvija tek od de-
mokratskih promjena početkom 1990-ih. 
Časopis je podsjetnik na sve ono što se 
događalo u znanosti socijalne politike, ali i 
hrvatskom društvu u posljednje desetljeće 
i pol (tranzicija, socijalni problemi i iza-
zovi, socijalne reforme, približavanje Eu-
ropskoj uniji). 
Razdoblje od 16 godina relativno 
je kratko vrijeme ako se uzme u obzir 
život ni vijek brojnih domaćih ili stra-
nih časopisa. Međutim, unatoč relativno 
kratkom razdoblju izlaženja, smatramo 
da je časopis ušao u fazu zrelosti. U tom 
bismo smislu spomenuli samo nekoliko 
činjenica i pokazatelja. Časopis je ušao u 
gotovo sve relevantne baze podataka, pa 
i visoko prestižni Social Science Citation 
Index. Većoj vidljivosti, prepoznatljivosti 
i utjecaju časopisa doprinijela je dostup-
nost svih članaka i priloga objavljenih od 
početaka izlaženja časopisa u elektronskoj 
formi, kao i uvođenje elektronskog su-
stava uređivanja i objavljivanja časopisa 
(Open Journal System). Znatno je proširen 
krug domaćih i stranih recenzenata te je 
A NOTE FROM THE EDITOR
Sixteen years have passed since the pu-
blication of the fi rst issue of the Croatian 
Journal of Social Policy. In the beginning 
of this year, 2010, the editor-in-chief has 
changed, so the introductory note from the 
editor serves as an opportunity to briefl y 
refer to the past period of the journal’s 
publication and to outline key guidelines 
of the future editorial policy.
Alongside with some other publica-
tions, the Croatian Journal of Social Policy 
was undoubtedly the pivotal factor in the 
scientifi c development of social policy in 
Croatia, but also in winning its academic 
and social recognition. It should be em-
phasised that social policy as a recognisa-
ble scientifi c discipline has been develo-
ping in Croatia only since the democratic 
changes in the beginning of the 1990s. Th e 
journal is a reminder of all that has been 
happening in the scientifi c area of social 
policy, but also in Croatian society during 
the last decade and a half (transition, social 
problems and challenges, social reforms, 
accession to the European Union).
Th e period of sixteen years is a relati-
vely short one taking into consideration 
life span of numerous national or inter-
national journals. However, in spite of 
the relatively short period of publication, 
we believe that the journal has entered its 
phase of maturity. In that sense, several 
facts and indicators are worth mentioning. 
Th e journal is indexed in almost all rele-
vant databases, including the prestigious 
Social Science Citation Index. Th e availa-
bility of all articles and contributions that 
have been published since the beginning 
of the journal in the electronic form, as 
well as the introduction of the electronic 
system of editing and publishing the jour-
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povećana kvaliteta recenzentskog, a time 
i uredničkog postupka. Olakšana je elek-
tronska dostupnost i identifi kacija priloga 
ulaskom u organizaciju CrossRef, odno-
sno dodjelom elektronskih identifi katora 
(doi) objavljenim tekstovima. Posebice 
valja istaknuti činjenicu da je u proteklih 
16 godina objavljen niz članaka, dokume-
nata, prijevoda i drugih priloga na hrva-
tskom ili engleskom jeziku, u kojima se 
obrađuju raznovrsni aspekti socijalnog 
razvoja i socijalne politike. No, podatke o 
broju i tematici objavljenih članaka i dru-
gim obilježjima časopisa ne bismo ovdje 
iznosili s obzirom da je upravo u ovom 
broju objavljen članak koji se time bavi 
(K. Švenda-Radeljak: Revija za socijalnu 
politiku - petnaest godina kontinuiranog 
izlaženja), tako da svi zainteresirani mogu 
dobiti precizan uvid u bibliometrijsko vre-
dnovanje časopisa od početka izlaženja do 
2008. godine.   
Međutim, ovo je svakako prigoda da se 
zahvalimo dosadašnjim urednicima: Vladi 
Puljizu i Siniši Zrinščaku, koji su jednako 
vrijeme (po osam godina) bili urednici 
časopisa. Posebice treba odati priznanje 
posljednjem uredniku Siniši Zrinščaku 
(kao i drugim članovima uredničkog tima), 
koji je pridonio daljnjem podizanju kva-
litete časopisa i njegovoj međunarodnoj 
vidljivosti. Dobra je okolnost da su oboji-
ca nekadašnjih glavnih urednika i dalje 
angažirani na razvoju časopisa kao članovi 
uredništva. 
Zahvaljujući aktivnostima ranijih ure-
dnika, u određenoj je mjeri olakšan položaj 
sadašnjeg glavnog urednika. Moja je 
namjera nastaviti i koliko je moguće dalje 
razvijati dosadašnju uredničku politiku. 
Jedan od ciljeva je održanje i podizanje 
razine znanstvenosti časopisa kroz kvali-
tetan recenzentski postupak i unapređenje 
suradnje s autorima izvan Hrvatske (već 
je ranije donesena odluka o objavljivanju 
članaka na hrvatskom i engleskom jeziku). 
nal (Open Journal System) have contributed 
to the better visibility, recognition and in-
fl uence of the Journal. Th e circle of natio-
nal and international reviewers has been 
considerably expanded, thus improving 
the quality of the process of review and 
editing. Th e electronic availability and the 
identifi cation of contributions has been 
facilitated due to entering the CrossRef 
organisation, i.e. through the assignment 
of digital identifi ers (DOI) to all published 
texts. It should be particularly emphasi-
sed that in the past sixteen years, a series 
of articles, documents, translations and 
other contributions dealing with various 
aspects of social development and social 
policy have been published in the Croatian 
or English language. However, this is not 
the place to discuss the number and su-
bject matter of the published articles and 
other characteristics of the journal, as this 
issue features an article dealing with this 
(K. Švenda-Radeljak: Croatian Journal of 
Social Policy – Fift een years of continuo-
us publication), so that all those who are 
interested can get a precise insight into 
the bibliometric evaluation of the jour-
nal from the beginning of its publication 
until 2008.
On the other hand, this is certainly the 
opportunity to thank the former editors: 
Vlado Puljiz and Siniša Zrinščak who were 
both editors for eight years. Special credit 
should be given to Siniša Zrinščak (as well 
as other members of the editorial board), 
who contributed to further increase of the 
journal’s quality and its international vi-
sibility. It is a fortunate circumstance that 
both former editors-in-chief remain invol-
ved with the development of the journal as 
members of the editorial board.
Th anks to the activities of former edi-
tors, the position of the current editor-
in-chief is somewhat facilitated. It is my 
intention to continue and, as far as that 
is possible, further develop the editorial 
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S druge strane, časopis će, posebice putem 
više fl eksibilnih rubrika, i dalje obrađivati 
teme koje su od interesa ne samo za ljude 
iz akademske zajednice. Treba podsjetiti 
da je socijalna politika ne samo znanstve-
na disciplina, nego i praktična djelatnost 
te da je Revija za socijalnu politiku jedini 
časopis ovakve vrste u Hrvatskoj. Časopis 
će također kroz tematske brojeve nastoja-
ti dati svoj doprinos raspravi o aktualnim 
socijalnim izazovima hrvatskog društva u 
kontekstu europskih integracija.    
Zoran Šućur
policy to date. One of the aims is to main-
tain and increase the level of the scientifi c 
quality of the journal through high-quality 
review procedure and the increased co-
operation with the authors from abroad 
(the decision to publish articles in the 
Croatian and English language has alrea-
dy been made earlier). On the other hand, 
the journal will continue to deal with the 
topics that are of interest not only to the 
members of the academic  community, 
particularly through more fl exible sec-
tions. It is worth reminding that social po-
licy is not just an academic discipline, but 
also a social action, and that the Journal 
of Social Policy is the only journal of that 
kind in Croatia. Th rough thematic issues, 
the Journal will also attempt to contribute 
to the debate on current social challenges 
of Croatian society in the context of Eu-
ropean integration.
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